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Актуальность темы исследования не вызывает сомнения, поскольку 
столкновение экономических интересов субъектов предпринимательской 
деятельности принимает различные формы, в т.ч. выходящие за пределы 
требований закона, обычаев, добросовестности, разумности, справедливости. В 
реалиях современного общества важно, чтобы соперничество не перерастало в 
недобросовестную конкуренцию. Актуальность темы исследования определяется 
несовершенством действующего законодательства и существованием ряда 
проблем правоприменения.  
Достигнутой автором целью исследования является рассмотрение 
некорректного сравнения как формы недобросовестной конкуренции и изучение 
правоприменительной практики нарушения запрета на недобросовестную 
конкуренцию путем некорректного сравнения. 
Важным для квалификации работы в качестве успешно выполненной 
явилось то обстоятельство, что автором освещено понятие и признаки 
недобросовестной конкуренции, рассмотрена сопутствующая судебная практика, 
касающаяся запрета на недобросовестную конкуренцию, изучены теоретические 
положения о недобросовестной конкуренции, понятие, признаки и типы 
некорректного сравнения, проанализированы проблемы, возникающие при 
квалификации действии в качестве некорректного сравнения, объективные и 
субъективные признаки запрета на недобросовестную конкуренцию, 
осуществляемой путем некорректного сравнения; 
Содержание работы соответствует ее теме. Тема работы раскрыта 
полностью. Работа имеет достаточный теоретический уровень, усматривается 
  
желание автора изучить проблемы квалификации и применения рассматриваемого 
вида общественно-экономических отношений. 
Теоретический материал в работе излагается четко, последовательно и 
логично. Работа отражает умение студента пользоваться рациональными 
приемами поиска, отбора, обработки и систематизации законодательства, 
способности работать с нормативно-правовыми актами. 
В работе использованы материалы правоприменительной практики. 
Характер работы творческий, инициативный, поисковый.  
Формулируемые автором выводы и предложения имеют творческий и 
инициативный характер, основаны на исследовании автором существующих 
проблем. 
Автором сформулирован ряд интересных и заслуживающих внимания 
выводов, среди которых вызывают интерес следующие. 
Справедливо обращается внимание, что объектом некорректного сравнения 
в отличие от других форм недобросовестной конкуренции является 
одновременное упоминание собственных товаров, услуг или работ и товаров, 
услуг или работ хотя бы одного из конкурентов, а также сравнение с другим 
хозяйствующим субъектом-конкурентом.  Под сравнением подразумевается 
подача информации, посредством которой происходит сопоставление двух и более 
явлений, анализ их параметров, определяется схожесть либо отличие.  
Работа в целом отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого 
рода, и может быть рекомендована к защите, а ее автор заслуживает 
положительной оценки. 
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